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り，最大のものは 36， 180.1 m2 の龍田運動公園(地区公園〉であって，後者は前者の面積の
約426倍である。 1993年現在，三郷町にある全都市公園面積は 131 ， 078.61 m2 であり 1 か所
平均面積は約 3， 449. 44m2 であるが， 1993 年 3 月における三郷町の都市公園計画決定面積
(1) 児童公園・近隣公園・地区公園・総合公園・運動公園・広域公園・特殊公園・緩衝緑地・都市公園












は， 224, 531. 99 m2 であるから，現存の都市公園面積と都市公園計画決定面積を比べると，
93, 453.38 m2 の差で都市公園計画決定面積が大きい。各都市公園の計画決定面積と現存の都
市公園面積の差が最も大きいものは，町域内で最大の都市公園計画決定面積をもっ大和川第 2





も基幹的な公共施設の 1 つである。平成 4年の環境白書によれば，都市公園等については，
「都市公園等整備緊急措置法」に基づき都市公園等整備 5 箇年計画を策定し，計画的整備を推
進してきたが， 1992年現在， その整備状況は計画対象人口 1 人当たり都市公園等面積 5.6m2
にとどまっている。このため，今後とも都市公園等に対する社会的要請に的確に対処しつつ計
画的に整備を推進することが必要で、あるとしている。さて ， 1993年 4 月 1 日現在，三郷町の人
口は23， 303人である(住民基本台帳〉。 そして都市公園面積は 131 ， 078.61 m2 であるから，
人口 1 人当たりの都市公園面積は約 5.62 m2 であり，ほぽ全国平均値と一致している。さら
に，この三郷町の 1 人当たり都市公園面積の値は奈良県北西部に位置する生駒市の 1 人当たり
の都市公園面積の 4.93m2 (全国市長会編『日本都市年鑑J]， 1992年より試算)や，奈良市の













( 3) 1991年度は第 5 次都市公園等整備 5箇年計画(総投資額 5 兆円(うち調整費8， 200億円)， うち一般
公共事業費 2兆2， 300億円，整備目標1995年度末 1 人当たり約 7.Om2 (計画総額ベース約 7.1m勺〉


















れらの研究成果に基づき，人口 23 ， 303人，面積 862.0 ha の小都市である三郷町を研究対象地
域として，その都市公園整備と分布の地域的特性に接近した。
研究対象地域はキノコ形で，広がりは東西 5.67 km，南北 3.50km である。相対位置は奈








そして1956年には4.66人であった 1 世帯当たり人口は， 1993年 4 月 1 日現在2.90人に急減して
おり，核家族化が著しい(住民基本台帳)。 本研究では三郷町における都市公園整備過程と分
布について， 1975'""1993年度の聞を 4 つの時期区分にしたがい，市街化区域の用途地域，市街














一覧表〈いずれも 1990年 9 月 13 日現在)，および三郷町が1988年 2 月に作成した，縮尺 1 万分











1970年代後半である第 1 期には，三郷町に 8 か所，延べ面積 8， 186.36 m2 の都市公園が完
成した(表 1 )。 そして，三郷町で、最初に完成した都市公園はその中の 6 か所であり，それら
表 1 三郷町の時期別都市公園設置数・面積
時 期 設置数 面 積 (mり 1 か所平均面積 (mり
第 1 期a 8 8, 186.36 1, 023.30 
第 2 期b 6 8, 180.04 1, 363.34 
第 3 期e 11 35, 710.17 3, 246.38 
第 4 期d 13 79, 002.04 6, 077.08 
A口. 計 38 131, 078.61 3, 449.44 
注) a. 1975-----1979年度 b. 1980-----1984年度 C. 1985-----1989年度 d. 1990-----1993年度
資料〉三郷町『都市公園一覧表JI (1992年度修正〕および現地調査により作成。











は1976年度の 1 か年間に設置されたものである。そして残る 2 か所は1979年度に完成された。
第 1 期に整備された 8 か所の都市公園の中には，遊園地という通称をもっているものもあるが，
正式には総て児童公園である。第 1 期における都市公園分布〈図 1) をみれば，三郷町の北東
部の平群町・斑鳩町に接近する位置に 4 か所の都市公園がある。それらはいずれも 1960""1970 
年代の住宅地化に伴って1976年度に整備されたものであるが，各都市公園について所在地・公





1 種住居専用地域のDID区域内に位置していて，その面積は 1 ， 017.13 m2 である。美松ケ
丘西 2-8-15の美松ケ丘第 3 児童公園も児童公園で，第 1 種住居専用地域のDID区域内に
あり，面積は 1 ， 629.00 m2 である。夕陽ケ丘11ー22の夕陽ケ正児童公園も児童公園に属し，
第 1 種住居専用地域のDID区域内にあって，面積は 361.57 m2 と小規模なものである。東
信貴ケ丘 3ー 1-20の東信貴ケ丘児童公園も児童公園で，第 1 種住居専用地域のDID区域内
にあり，面積は 303.58 m2 でやはり小規模である。また，三郷町の中央部には 2 か所の都市
公園がある。これはこの地域の1970年代の住宅地化の進展に伴って， 1979年度に完成されたも
ので， 1 つは城山台 2-10-6 にある城山台第 2 児童公園であり，種別は児童公園であって第
1 種住居専用地域のDID区域内に位置し，面積は 2， 102.57 m2 である。そして披山台 4-
4-13の城山台第 4児童公園も第 1 種住居専用地域のDID区域内にある面積2， 360.91 m2 の
児童公園である。三郷町の南部の大和川右岸の立野南 1-29-1 には1976年度に完成した馬場
児童遊園地がある。この遊園地の種別は児童公園であり，市街化調整区域のDID区域内に設
置されていて，面積は 326.60 m2 と小規模である。三郷町の西部の信貴南畑 1 ー 2-77に 1
か所だけ飛地的に設置されているのは， 1976年度に完成した南畑児童公園であり，種別は児童
公園で市街化調整区域に位置し，第 1 期に整備された 8 か所の児童公園のうちでこの児童公園
だけがDID区域外にある。そして面積は 85.00m2 の極小規模なものである(図 1) 。
きて，三郷町の都市公園の 1 か所当たり平均面積は 3， 449.44 m2 であるが，第 1 期に整備
された都市公園のそれは 1 ， 023.30 m2 であり，第 3 期以後，すなわち1980年代後半以降に整備










注) 1.南畑児童公園 2. 披山台第 4児童公園 3. 馬場児童遊園地 4. 城山台第 2児童公園 5. 夕陽ケ
丘児童公園 6. 東信貴ケ丘児童公園 7. 美松ケ丘第 2児童公園 8. 美松ケ丘第 3児童公園
資料〉三郷町『三郷町都市公園位置図jj 1 万分の 1 (1988年〉および現地調査により作成。
図 1 三郷町における第 1 期 (1975----1979年度〉の都市公園分布
された都市公園よりも比較的小規模である(表 1 )。 また，第 1 期に完成した 8 か所の児童公
園のうち， 6 か所は新しい住宅地化地域に位置しており，近代的な住宅都市的景観をもった第
1 種住居専用地域のDID区域内にあるが，その中でも 1976年度に完成した 4 か所は， 1 か所





第 1 期に整備された 8 か所の都市公園を見れば，初期の 1976年度に設置されたものは面積
1, 000 m2 以下の小規模なものであり，後期の1979年度に設置されたものの面積は 2， 000m2 以
上になっていて，三郷町の都市公園の整備は次第に大型化する傾向を示した。
第 1 期に整備された三郷町の都市公園の環境をみると，美松ケ丘第 2 児童公園はその西側に
隣接する美松ケ丘第 3 児童公園とともにほぼ長方形で， 1993年現在，三郷町の都市化地域の最











にやや長い五角形で，東高西低の傾斜地の 1 戸建住宅地の中の標高 67.0m 地点に位置してい
る。城山台第 2 児童公園は城山台団地の北部にあり，都市計画道路信貴山麓線沿線の万葉荘園
の南東部に隣接していて，西高東低の傾斜地の標高 122.0 m に位置し，ほぼ三角形で東側に
は墓地があり，一部に宅地造成後も家屋が建築されていない空洞化現象が認められる。しかし
おおむね 1 戸建住宅地の中にあるといえる。城山台第 4 児童公園は城山台団地の西部の西高東




部のとっくり湖の北西湖岸から北方 100m 程の標高 280.0 m 地点に位置し，針広混交樹林の
中の旧路村集落的景観のなかにあり，果樹園・普通畑・タケ林が背景となっている。
2. 第 2 期(1980'"1984年度〉の都市公園整備
1980年代前半である第 2 期の 5 か年間において三郷町で、整備された都市公園は 6 か所である。
その延べ面積は 8， 180.04 m2 であり，都市公園 1 か所平均面積は 1 ， 363.34 m2 となる。した
がって第 1 期に整備された都市公園に比較して，設置数は 2 か所減少したが，この時期に整備
された都市公園の延べ面積は第 1 期とほぼ同じであることから ， 1 か所当たりの都市公園面積
は 340.04 m2 だけ広くなった(表 1 )。第 2 期に整備された都市公園の中には公園名としては
広場・遊園地などの通称名をもつものがあるが，正式の種別は 6 か所とも児童公園に分類され
るものである。都市公園分布(図 2) をみれば，三郷町の南部の立野北 1-41-9 にある下之
庄第 1 児童遊園地は1982年度に完成したもので，この場所の用途地域は，建べい率60%，容積




DID区域内に位置し，面積は 621.70 m2 と比較的小規模な児童公園である。三郷町の東部
には第 1 種住居専用地域のDID区域内に1983年度に完成した 3 か所の児童公園がある。その
1 つは1966年頃に三郷町および奈良開発株式会社ほかによって開発された夕陽ケ丘団地の夕陽






o 1 km 
注) 1.誠山台第 6 児童公園 2. 誠山台第 5児童公園 3. 下之庄第 1 児童遊園地 4. 三室児童遊園地
5. 三室第 2児童遊園地 6. 住民広場
資料〉三郷町『三郷町都市公園位置図.!I 1 万分の 1 (1988年〉および現地調査により作成。
図 2 三郷町におげる第2 期 (1980......1984年度〉の都市公園分布
る 2 か所は1965年頃から日本土地開発株式会社が開発した三室団地内の，三室 1-2-18に位
置する面積 1 ， 042.07 m2 の三室児童遊園地，三室 2-1-28に設置された面積 259.16 m2 の三
室第 2 児童遊園地で，前者は比較的大規模であるが，後者は極小規模なものである。また，三
郷町の中央部には1979年頃に輿人株式会社によって開発された面積 35.5 ha，一戸建住宅838戸
の披山台団地内の披山台 4ー 7-5 に位置する，面積 895.39 m2 の城山台第 5 児童公園と，城
山台 3-2-13にある面積 1 ， 078.61 m2 の域山台第 6 児童公園が整備され，面積の大小はあ






は 1 枚の梅の花弁のような形の運動広場が造成されている。三室第 2 児童遊園地は県道椿井・
王寺線を隔てて新池の南，標高 48.0m 地点で，県道信貴山線の北側に近い 1 戸建住宅地の中
にある。形は長方形の極小規模な都市公園である。三室児童遊園地は長方形で県道信貴山線の






た 1 戸建住宅地である。城山台第 6 児童公園は三角形で域山台団地の南部にあり，城山台第 5
児童公園と同じく北高南低の砂礁台地末端部の傾斜地を平坦化した標高 120.0 m 地点の区画
整然とした 1 戸建住宅地の中に位置していて，南 100m を都市計画道路信貴山麗線が通って
いる。
3. 第 3 期(1985'"1989年度〉の都市公園整備
1980年代後半の 5 か年間に三郷町では11か所の都市公園が整備された。その合計面積は
35, 710.17 m九この時期に整備された都市公園の 1 か所平均面積は 3 ， 246.38 m2 であり，第 2
期のそれより 1 ， 883.04 m 2，第 l 期よりも 2， 223.08 m2 大きくなり ， 1976年度に最初の都市公
閣が整備された時から， 10年の聞に次第に都市公閣の数を増し，その規模も漸次拡大傾向を示
している(表 1)0 1985年度は 6 か所の都市公園が整備された。その 1 つは立野北 1-5-4
にある坂根児童公園であり，種別は児童公園に属していて，都市計画では都市化区域の住居地
域の 1 D 1 区域内にあり，面積は 254.24 m2 で極小規模なものである。また，立野北 1-26
-12の下之庄緑地公園(カルチャ一広場)も種別は児童公園で，準工業地域のDID区域内に
あって，面積は 3， 190.99 m 2 であり，第 3 期に整備された都市公園の平均的規模である。立
野北 2-16-1 の農住 1 号公園は児童公園であり，第 2 種住居専用地域のDID区域内にあっ







・火葬場・汚物処理場・ごみ焼却場などは当該用途に供する部分が 3 階以上または 1 ， 500m2 
を超えるものは建設できない地域である。立野南 2-21-20の農住 2 号公園も児童公園であり，
第 2 種住居専用地域にあるが， 1 D 1 区域外にあって，面積は 2， 500.92 m 2 である。立野南
2 -8-22の農住 3 号公園も児童公園で，第 2 種住居専用地域のDID区域外にあり，面積は
(8) 建ぺい率60%，容積率200%，高さ限度 15m，防火・準防火地域は無指定であり，用途地域内の建
物の用途制限は劇場・映画館・演芸場・観覧場，待合・料理店・バー・キャパレー・ダンスホー Jレ，







2, 502. 27m宮である。立野南 3-25-33の農住 5 号公園も児童公園であり，第 2 種住居専用地
域のDID区域外にあって，面積は 2， 211.13 m2 である。 1985年度に整備された以上の 6 か
所のうち農住 1 ・ 2 ・ 3 ・ 5 号の 4 か所は共通性が高く，規模も約 2， 200""'-"2 ， 500 m2 程度で，
ともに第 2 種住居専用地域に位置している。
1987年度には 1 か所の都市公園が整備された。これは勢野西 1-2-3 の三郷中央公園で，
種別は地区公園に属し，住居地域のDID区域内に位置しており，面積は大規模で 13， 796.11
m2 が完成しているが，計画決定面積は 49， 611.88 m2 で，残る 35，815. 77 m 2 は未完成にな
っている。 1989年度には 4 か所の都市公園が整備された。その 1 つは勢野東 4-7-8 の勢野
東 4 丁目公園であり，第 1 種住居専用地域のDID区域内にある面積 1 ， 937.55 m2 の児童公
園である。信貴ケ丘 4-1ー 3 には信貴ケ丘児童公園がある。この公園は面積 6， 149.21m2 
で比較的大規模であり，第 1 種住居専用地域と市街化調整区域に属していて ， D 1 D区域に隣
接する位置にある。美松ケ丘東 2-9-19の美松ケ丘第 1 緑地は第 1 種住居専用地域のDID
区域内にあり，種別は藤地と分類されるもので，面積は 252.00m2 の極小規模な公園である。
美松ケ丘第 2 緑地は美松ケ丘東 2-4-24の第 1 種住居専用地域の 1 D 1 区域内にある緑地で
あって，面積は 25.00 m2 の極小規模なものである。以上11か所の都市公園は1980年代後半で
ある第 3 期に整備された都市公園であり，その分布は美松ケ丘第 1 緑地・美松ケ丘第 2 緑地・
注) 1.信貴ケ丘児童公園 2. 農住 1 号公園 3. 農住 2号公園 4. 農住 5 号公園 5. 農住 3号公園
6. 下之庄縁地公園〈カルチャー広場) 7. 坂根児童公園 8. 三郷中央公園 9. 勢野東 4丁目公園
10. 美松ケ丘第 2緑地 11. 美松ケ丘第 1 藤地
資料〉三郷町『三郷町都市公園位置図.JI 1 万分の 1 (1988年〉および現地調査により作成。





1 号公園・農住 2 号公園・農住 3 号公園・農住 5 号公園など 6 か所は町域の南部寄りの地域と
南部にある(図 3) 。






とが惜しまれる。美松ケ丘第 2 緑地は美松ケ丘第 1 緑地の南方約 300m，平群町との境界線か
ら 70 ，，-，80 m 程の場所にあり，東高西低の急斜面に沿って標高 59. 0,,-,65. 0 m の位置に北西か
ら南東方向に延びる 100m 前後の間の木立である。周囲は急斜面を階段状に改変した閑静な


























あり，規模は第 3 期に整備された都市公園のほぼ平均的規模のものである。農住 1 ・ 2 ・ 3 . 
5 号公園はいす事れも農住団地にある。農住団地は1981年度に立野農住土地区画整理組合が開発
した大規模なもので，面積 65.9 ha, 1 戸建と中層集合住宅 1 ， 821 戸からなり，その中心は三
室山コープタウンであって，その中だけでも 6 か所のプレイロット play lot や庭園があるが，
それは開発主体が設置したものであり，本研究の対象である都市公園には該当しない。さて，
農住 1 号公園は児童公園に属L，その中に 4 か所の庭園があり，東西方向に長辺をもっ長方形
である。周囲は 1 戸建住宅地であるが，西側の宅地造成地には家屋が建てられてない空洞化現
象がみられ，その西方は西高東低の畑地や棚田である。標高は 64.0m 前後に位置し，農住 1
号公園の南方には辻堂自治会館や立野公民館などがある。農住 2 号公園はほぼ正方形で幅員
9m の歩道をもった都市計画道路関屋川線の沿線にあり，北高南低の斜面を改変した 1 戸建住
宅地の中の標高 60.0m 程の地点に位置する児童公園である。農住 3 号公園は正方形に近い長
方形の児童公園で，三郷駅の北西方 150m，標高 43.0m 地点に立地し，やすらぎの小径の東
側に位置している。周囲は近隣商業地域であり，中層耐火構造の建築物が多いが空洞化現象も
みられる。北方 100 m には中層の農住記念会館がある。農住 5 号公園は三室山東麓の谷口に
位置する舟形の児童公園であり，標高 50.0m 程の地点で，西側は三室山の針葉樹林，東側は




4. 第 4 期(1990""1993年度)の都市公園整備
第 4期は最近の 4 か年間であり，第 1""3 期よりも 1 年間だけ短い期間である。しかしこの
時期には町域内に13か所の都市公園が設置され，その合計面積は 79， 002.04 m 2, 1 か所平均
都市公園面積は 6， 077.08 m2 となって，第 3 期のそれの約 2 倍，第 1 期の 6 倍近くに大規模
化が進行し，三郷町では過去において最も都市公園整備が旺盛な時期である(表 1 )。 町域の
東部は比較的早期から都市公園整備が進められた地域であり，既に10か所が設置されていたが，
さらに第 4 期にも 2 か所が増設された。その 1 つは1991年度に設けられた美松ケ丘西 1-9-
21の美松ケ丘第 1 児童公園であり，これは第 1 種住居専用地域のDID区域内の児童公園で，
面積 3， 352.58 m2 である。他は大和川第 2 緑地で，勢野の大和川右岸の河川敷にあり，用途地
域は市街化調整区域の 1 D 1 区域外に位置し，計画決定面積は 131 ， 000.0 m2 でかなり大規模




に完成している緑地の面積は 4， 737.86 m2 にとどまっている (1993年11月〉。 しかしこの大
和川第 2 緑地計画が実現すれば，王寺町との境界をなす 4， 000m におよぶ大和川河畔の水辺
景観は美しく一変するであろう。第 4 期の三郷町の中央部には1991年度に 4 か所の都市公園が
整備された。それらを東から順にあげれば，住居地域のDID区域内に設置された城山台 1-
2-5 の城山台第 1 児童公園(面積1 ， 559.30 mり，城山台 2-5-5 の第 1 種住居専用地域の
DID区域内に設置された面積 921.03 m2 の児童公園である城山台第 8 児童公園，披山台 2-
1 ー 2 の第 1 種住居専用地域のDID区域内に設けられた城山台第 7 児童公園〈面積10 ， 493.20
mり，そして西端の第 1 種住居専用地域のDID区域内の域山台 5-10-7 に設置された，面
積 2， 004.13 m2 の児童公園である城山台第 3 児童公園などである。三郷町の南部には 7 か所
の都市公園整備がなされた。そのうち，下之庄第 2 緑地公園は1990年度に立野南 1-5-1 に
完成した。面積は 1 ， 930.54 m2 で，準工業地域のDID区域内にある児童公園である。 1991
年度には立野北 2-31-2 の第 2 種住居専用地域のDID区域外に面積 36， 180.1 m2 の龍田
運動公園が設置された。これは1987年度に一部完成した三郷中央公園を凌ぎ町域内で、最も大規
模なもので，種別は地区公園である。農住 1 ・ 2 ・ 3 号の各緑地はいずれも 1990年度に農住団
地内の第 2 種住居専用地域の DID 区域外に設けられた緑地である。農住 1 号緑地は面積
939.15 m2 の小規模なもので立野南 3 ー28-33にあり，農住 2 号緑地は面積 2， 387.41 m2 で




注) 1.城山台第 8 児童公園 2. 城山台第 7 児童公園 3. 城山台第 3児童公園 4. 龍田運動公園 5. 農
住 2 号緑地 6. 農住 1 号緑地 7. 農住 4 号公園 8. 農住 3 号緑地 9. やすらぎの小径 10. 下之
庄第 2緑地公園 11.城山台第 1 児童公園 12. 大和川第 2緑地 13. 美松ケ丘第 1 児童公園
資料〉三郷町『三郷町都市公園位置図JI 1 万分の 1 (1988年〉および現地調査により作成。
図 4 三郷町における第 4 期 (1990~1993年度〉の都市公園分布
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立野南 3-23-10にある。そして農住 3 号緑地は面積 3， 891.21 m2 で立野南 3-21-13に位置
している。また， 1991年度には立野南 3-11-51に農住 4 号公園が設置された。これは第 2 種
住居専用地域のDID区域外に設置された面積 4， 735.37 m2 の児童公園であり，そのうち計
画決定面積は 1 ， 590.83 m2，計画決定区域外が 3， 144.54 m2 であって ， 66.41%は計画区域外
に広がっている。 1990年度に完成したやすらぎの小径は緑地に属L，第 2 種住居専用地域およ




すると次のとおりである。(事例 1 )龍田運動公園は街路樹と歩道のある幅員 12m の都市計
画道路竜回線を隔てて龍田大社の北西に位置し，北西から南東方向に長辺をもった矩形のグラ
ンドを中心として構成されている。北西部に楕円形で水面標高 81.49 m の平ノ池がある。そ
の周囲は草地であるが南岸にはポプラとクヌギの木立があり，グランドと平ノ池の間には比高
2.6 m の北西から南東へ下る急斜面があり，その上段に標高 86.67 m の草地が広がっていて，
草地と急斜面の境界に14本のポプラが並んで、いる。そしてその東端にマツが 1 本ある。グラン
ドの標高は平均 84.0 m 前後であり，そこにはパッグネット・ダッグアウト (2 か所〉・手洗
場・時計台・日陰棚 (2 か所〉があり，北西側にイチョウ 5 本，バックネット裏にはマツ 2 本
・サクラ 3 本・タイワンスギ 2 本，グランドの南東側にはサクラ 14本とムクゲ 2 本が植えてあ





などの 3.0 m 以上の高木と，アオキ・アジサイ・キョウチクトウ・ササ・サツキ・バラ・レ
ンギョウ・ユッカほか10種余の 3.0 m 以下の低木の生垣があり，緑の多い都市公園を形成し
ている。(事例 2) やすらぎの小径は幅員 16 m の都市計画道路信貴山麓線の東側沿線にほぼ
南北方向にのびる約 600.0 m のカラーアスフアルトの遊歩道であり，ステンレス支柱水銀灯
10基・木製ベンチ 9 台・プラスチック製ベンチ 1 台，修景施設として平均幅1.7 m の人口河
川がある。植栽面積は 2， 874.7 m九その割合はやすらぎの小径の約49%を占める。樹木のうち













うになる。全樹木について株物をみると，常緑広葉樹が 357. 4m2，落葉広葉樹が 72.2mヘ
合計 429.6 m2 となり，その中で最も多いのはウバメガシの 120.0 m2 である。ついでサザンカ
が 88.2m九 トベラが 43.8mヘカナメモチが 40.3 m2，ヒラドツツジが 30.0mヘウツギが








園が多い地域は第 2 種住居専用地域であり， 9 か所， 23.7%が設置された。そして市街化調整
区域・住居地域・準工業地域は各 3 か所，各7.9% である。最も少ないのは第 2 種住居専用地
域および一部が近隣商業地域に属するもので， 1 か所， 2.6% であるが， これはやすらぎの小
径であり，南端が少し近隣商業地域にかかるが，大部分は第 2 種住居専用地域内にあるから，
例外的存在といえる。都市公園分布と人口集中地域との関係は， D 1 D区域内にある都市公園
が27か所， 71. 1%であり都市化の度合の高い地域に都市公園密度も高い。そしてDID区域外
には10か所， 26.3%がある。残る 1 か所はDID隣接地にあり，むしろ例外的存在である。ま
た， D 1 D区域内の都市公園面積は合計 63 ， 626.68 m2 で，三郷町の全都市公園面積の48.5%
に当たり， 1 か所平均面積は 2， 356.54 m2 である。一方， D 1 D区域外のそれは 61 ， 302.72
m 2, 46.8%, 1 か所平均面積は 6， 130.27 m2 である。したがってDID区域外の都市公園は，
人口集中度が低く，地価も比較的廉価な地域にあり， D 1 D区域内のそれよりも用地取得が容
易なこともあって， 1 か所当たりの規模は大きいのであろう。都市公園数を行政区でみれば，
立野南に10か所，披山台に 8 か所，立野北には 5 か所があって，これらの行政区には比較的多
く，他の行政区は各 1'"'-'3 か所の都市公閣をもつにとどまっている。都市公園面積は立野北が
42, 647.87 m2 と最大であり，ついで 27， 294.79 m2 の立野南， 21 , 415.14 m2 の城山台，
13, 796. 11 m 2 の勢野西などが比較的都市公園面積が広く，信貴南畑・東信貴ケ丘などの行政区
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注〉ム第 1 期 (8か所〉ム第2期 (6か所〉企第 3期 (11か所) .第4期(13か所〉
アミは都市化地域
資料〉三郷町『三郷町都市公園位置図~ 1 万分の 1 (1988年〉および現地調査より作成。
図 5 三郷町における1993年度の都市公園分布と都市化地域
のそれは狭い。都市公園分布を地域別にまとめれば，中部地域には 4 か所あり，合計70， 212.22
mz，それが全都市公園面積に占める割合は 53.6% に達する。ついで東部地域は 12 か所，




ている〈北畠， 1994)。都市化地域は標高 200m 以上の西部地域を除き，都市計画上の市街化
地域とほぼ一致するが，市街化調整区域のDID区域の標高 300m 地点に位置する南畑児童公




1 種住居専用地域内に完成した域山台 1 ・ 2 • 3 ・ 4 丁目の面積 35.5 ha, 1 戸建住宅838戸の









の面積が大きい南部地域は1980年代に住宅地開発が進展 L，面積 65.9 ha, 1 ， 821戸の 1 戸建住
宅と中層集合住宅からなる農住団地(北畠， 1993) も，その都市化とともに立野南の下之庄第
2 緑地公園・馬場児童遊園地・農住 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 号公園・農住 1 ・ 2 . 3 号緑地，そしてや
すらぎの小径というように1976"-1990年度にかけて，着実に都市公園整備を進めてきた地域で、
あった。
IV. ま と め
三郷町における 1975"-1993年度聞の都市公園整備過程と分布を調査・検討した内容を要約し
て結論とする。
第 1 期(1975"-1979年度〉に整備された都市公園は 8 か所であり，その中の 6 か所は第 1 種
住居専用地域のDID区域内にある。そして残る 2 か所は市街化調整区域のDID区域内に 1
か所， D 1 D区域外に 1 か所位置している。第 2 期(1980"-1984年度〉には 6 か所の都市公園
が整備された。その中の 5 か所は第 1 種住居専用地域のDID区域内にあり，他の l つは準工
業地域のDID区域内にある。第 3 期(1985"-1989年度〉は11か所の都市公園が整備された。
その中の 3 か所は第 1 種住居専用地域のDID区域内に， 3 か所は第 2 種住居専用地域のDI
D区域外，そしてDID区域内に 1 か所が造られた。また， 2 か所は住居地域のDID区域内，
I か所は準工業地域のDID区域内，残る 1 か所は第 1 種住居専用地域および市街化調整区域
のDID区域に隣接する位置に設けられた。第 4 期(1990"-1993年度〉は13か所に整備された
が，その中の 5 か所は第 2 種住居専用地域のDID区域外， 4 か所は第 1 種住居専用地域のD
ID区域内にそれぞれ設置された。そして準工業地域のDID区域内，第 2 種住居専用地域お
よび一部近隣商業地域にかかる位置のDID区域外，住居地域のDID区域内，さらに市街化






m2) である。これはグランド・バックネット・ダッグアウト・時計台， そして日陰棚 2 か所，




都市公園は1990年度に完成したやすらぎの小径 (5 ， 870.19 mりである。長さ約 600m のカラ
ーアスファノレト歩道で， 10基の水銀灯，ベンチ10台・人工河川，そしてアカメガシワほか90余
種の高木とアオキほか20種の低木など合計533本の樹木，ウツギほか13種の株物 429.6 m2 が
植えられた美しい遊歩道の緑地である。また，町域内38か所 (131 ， 078.61 mりの都市公園の
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